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JUNIOR RECITAL 
Dominick E. Rodriguez, tenor 
Elizabeth Johnson, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Anna Jesse, cello 
Shawn Puller, tenor 
Lusinghe piu care 
Cara sposa 
Die schone Miillerin 
5. Am Feierabend 
6. Die Neugierige 
ll. Mein! 
10 Der Muller und der Bach 
Duetto buffo di due gatto 
INIBRMISSION 
Cinq melodies populaires grecques 
La reveil de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel galant 
Chanson des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
Twelve Humbert Wolfe Songs 
Persephone 
Now in these Fairylands 
A Little Music 
Journey's End 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gustav Holst 
(1874-1937) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Dominick Rodriguez is from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital Room 
Friday, March 27, 1998 
9:00 p.m. 
